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アファーマティブ
戸クションで
対空の地位向上を!!
山/">J"'./ご購読料山/">J"'./
1年 4，500円
(郵送料900円を合む)
現金・切手・振符で前納
月3回発行
10日・ 20日・ 30日
発行所
全国婦人新聞社
〒160東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝幸西新宿ビル
電話 03(343) 1846(j1;) 
FAX 03(348)1890 
振替口座東京(5)172320 
本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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各地の保育関係者や母親が参加。真剣に保育問題を語りあった。
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お問い合わせ・ご相談は年中無休の
アデランスフリー タ可ヤルへ
0120・00・9696
0120・01・9696
-おかけいただいた電話は、あなたの最
寄りの栂談室に着信されます。通話料金
は無料です。お気軽にご相談ください。
-メンズ・アデランスで、
年代に応じた、自然な自分づくり。
アデランスの高度な妓術と経験が結品した、高品質の
メンズ・アデランス。水、i干に強〈、激しL、運動も軽〈こなせ
てしまL、ますL製品はすべて完全オーダーメイト二ですから
r J髪のまじった方も若い方ふ年代にふさわしい自然な自
分自身が取り戻せますL医療闘でも注目され、多〈の方々
から食後の~ーをいただいているメンズ・アデランス。 アフタ
ケーアも万全で、フライパシー も厳守していますL
-ヘアプラス・ハイパー は、
自毛を活かす新技術の増毛システム。
rかつら』とはまったく違う話題の新技術、ヘアプラスリ、ィ
ハーは、震が少し気になりfごした方の鴻毛システムですL
自毛を活用しながら、必要なところに必要なだけ地やして
L 、きますから、Eこから見ても自毛とかわりません。ベース部分
がないので、つけているニとも忘れてしまう(1どの自然きですム
「最近、薄も、脱1'，が気になってL、るヵtかつらにはほ抗
がある」おう方に大好訴ですL
山の斜面にあるボリー
ノ<:;レヰ寸
-ヘアサポートシステムで、
効果的な育毛促進、脱毛予防を。
「故近、目見℃やi専もが気になっているJrフケ、カユミに↑i追ま
されている」なE、さまざまな受のトラフ》にお応えするのカt
へアサホートシステムです~ ~l"l(l)カウンセラーカt あなた
の安の状態を詳しく分析、チェックし、ひとりひとりに応じ
て、もつと砧もi適直しfたJ処3置聖施停術Iコ一スがi決犬められま寸-90最新機
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アデランスには、おひとりおひとりのご希望や髪の状態に応じて、
さまざまな増毛商品や育毛・増毛システムが揃ってL、ます二
ぞれは、髪についてのいろいろな想いを
すべて実現していただくためで・1
ぜひ一度、ご相談くださL、。
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メンズアデランス
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(土曜日 〉1990年 6月 30日安貴号 f、議斤開明国釜E(揖 3種郵恒物認可第 935号
舟
ぜR
第 935号
、¥h¥、
なくない。 そこで日本各地のそんなユニークなグループの中から、
33年の歴史を持つ[墨田区母親研修会J(東京)、初年の「京都生
涯大学(京のおんな大学を改称)J、10年の 「信州 ・飯田・ 生 き方
講座J (長野)を紹介しよう。
{開 3種郵恒物館可}
..p 
込生涯学習ミ に注目が集っている。文部省も、 一昨年から「生涯
学習局」を設置、本腰をいれている。 しかし、わが国では、こうし
た ミ生涯学習プームミの前から、各地で市民や自治体が自発的 に営々
と学習活動をつづけてきた。長くつづいているグループも決して少
安書~ ./'、来1I"陪宵国釜~
E 担、
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VHSコ川 テピテズ ー1 HA-FC竺7'~デー回 目
目 』岨・・・・・血ι E 
1 Jt.彊宮腰冨開現理..・
Eョ・l'lI覇曹lA!Ollll
E 司I'!III開園聖曹司~ I
1"司圃・・・・幽画慣.-1 
E 干市町'"胴.... 1 
1 ~同コ山町内HもL嶋脇L1" 1
Eぃa闘の山叫山肘/i.し(lh>!i(のピタ，一略的..、 ， 
・----_. 
山 知 5副
理:盛
第 935号 (第3種郵便物鶴可)
オイシーナとつい鼻歌。
「バンがおいしくなくっちゃ、 '1: きるカイがな~'Jとナマ
イキヨうのはウチのポーズ。でもそうね。ニの頃イタ
リア娘み t~ ~ 、に鼻歌が .111，るのは、おいい、ジャムの
せいかな。(近頃77はゴキゲン)・イルサルマイヨ
ジャムハチミツセット ー ...5，000円(lMJ50)税別
パリ、パリのバケッ卜と。
フランスパンはもちろん I~ リノ刊の焼きたてじゃなく
ちゃ。シヤムはもちろんパリパリとバリの香りがするエ
テーィアールじゃな〈っちゃね。食いしんt}jのノfリっ F
が誇る高級食料品lλ 自慢のおいしさですL・エディ
アールジャム2本木箱入 "3，000門(EDJ30)税別
" v 
マドレーヌ広場午後3時。
「ム、ノンユー !Jrウィ、マタ';.Jr:カフェオレtクロワッサンねJ
「・ 0・またですかjバリのエディアールのカフェが忘れ
hれない、 lH私の休日の性ドがりの会Jん私1;1:~、
つまでギヤルソン役なのだJろうか7.エディアールコ
ーヒー紅茶ジャムセ・ノトー '5，000門(EKJ50)税別
英国版おふくろの味。
私はブリッジスおばさん。ノトはタオノレハンガー にニ疫を
変えているけれど、ニのシヤムやクッキーはみんな干ム
の手作りのl味なの。円本のみなさんの1にもきっt介う
と思うから‘たんと討しヒがってね.・ミセスブリッジ
スバラエティセット ー '10，000円(MRD100)税別
自然の賛沢いただきます二
1988年10)]。イギリス中の木が強風で吹き倒され、
毎日ニュースて、大騒包緑を愛する*1同人 t~'から、こん
な自然のおいしさも生まれたのかしら。，;， 1:、地球の~
せについて考えたお茶の時間てした。・クラブトリー
紅茶ジャムセット ...5，000円(CRT50)税別
選べる幸せ、伊勢丹の商品券。
???
?
?
伊勢丹海外底でもご利用いただけます。バカンスの
ついでにお立寄りください。もちろん、日本国内で
も大j舌慮。1，000円券から10万円券まで5種類。
・券代に対する消費税は頂厳いたしません。なお、
新宿底、立川底のみ地方税を別途に頂破いたしま主
全 国婦人新聞
イタリアに百平っちゃった。
「あなたってマストロヤンニみ t~~ 、に七クシ -t~'ったの
ねJr ~\こそソフィア・ロ一レンみ t~ ~ 、にクグ♂ラ?一なん
1だごねJ，1; 1，(1υωJ;: L) 川lの久ド州州|ドiに、 201可|ド.一'>i七eもイ:タタリアン
色リ引)1にこλ。てきれlぱ工幻iω1仕'f1晩免EうそぞA ・イルサルマイヨ生ハ
ム・ワインセット ー .. . 8，000円(IHS80A)税込
ヱディアー ル
ネッシーの夢を見た朝。
興1ifしたまま飢茶を 1ー1。おお、これはスコットランド
て味わったティーではないカ』ジャムをー1。おお、こ
れは4、ス湖探検の旅で味わった77レー ド‘ではない
か!英同への懐かしL、旅へおilれしますL・ミセスブ
リッジスジャム紅茶セYト 3，000円(MRT30)税別
貴婦人も召し上がったとさ。
手LはホントIU'こかの[.1のさらわれたお脱線じゃない
のかしら。ポリポリ。L、っかEf-様が「愛しの.[-';よJと迎
えに米て〈れるんじゃないかしら。ポリポリ。害せな:t!:¥(量
をしていると、あら宅っI.t:o・クラブトリークッキー3本
セyト木箱入 e ー ・ ー 3，000円(CRC30)税別
新宿にパラダ子スが来る。
マレーシアから民族舞踊図が来底。あでやかな衣裳を
身にまとい、伝統的な民篠舞踊を鍍露してくれま1九
パラダイス気分いっぱい。協力・マレーシア観光開発
公社・マレーシア航空・7月i日(日)午前l日時〈新宿
底本館5階催物場=大ギフトセンター〉
190夏、伊勢丹で贈りもの。
ヨーロッパに飛ばなくても、クルメ旅行に出かけなくても、イイコトはあります:あの人が贈ってくれたんだもの。
わが家で味わう世界の幸せ。伊勢丹でハッピーエンドギフト。
@この広告と同じパネルが、各庖ギフトセンターに現れますL掲鍛商品の承りはそちらでどうぞ。
1990年 6月 30日(土曜日〉 (6 ) 
ミラノっ子とイキくらべ。 3つ星シェフの出張。
バスタなんさイキのよしあしもわかりゃしなL‘。1)ち¥'，
ての題全つるつるつt、;tいよくL、かない bんかね。
ミラノっ (-t~'って ftけてはいません。ニれカt 本.ttの ' 1 ・
バスタ。本給派のソースtおよしあれ。・イルサルマ
イヨ生パスタセットー 1 ・・-3，000円(lSP30)税別
I~ リの 3つJI~ レストラン「シヤ7ン」。 シェフは 32-tてフラ
ンス 11~1f 秀料J11!人1'1:にf，lü ，た ショエル・ロピュション
氏。i斑があなたのfil叶に ，'r.って、アフ.リコ yトをf禿う}:u川.川"
め、'.'-をローストしてくれたつもりで~ [新宿底]・ロピユ
シヨンコーヒージャムセット 4.000円(JR40CJ)税別
へミン夕、、ウェイになったつもり。 新潟のお母さーん。
まずはプレァクファーストティー。Ilら、v(iが1"転l!tf;
めたでしょう?そしてアフタヌーンティ 。ーノー ベル1't級
0') f再;tuがi‘Fかんt:'で、しょう9なんたって文e致へミン
グウェイLUきだったエデ河アールなんですかh。・ェ
テeイアール紅茶セット "'3.500円(EDT35)税ZIJ
キングサーモンを、士克いて、 lょくして、お茶iuに。おり
さんが'宇;肱ー を思いやるような主H、干ちで 11 ・って~ .;J:丸サ
ラサラとかき込んだら、 l.t旬、おiせきんにT紙を.1:きた〈
なったでしょ。[新宿1吉・吉祥寺底・松戸l吉・浦和l吉]
・新湯加島屋味覚セット ・ "'3，000門(K300)税ZIJ
大阪に勝てないもの。 ご馳走冷麦。
IllfAカ~.i且傾I収のカニやエピの~JJ(石板。阪神タイガ
ースへの熱任。kの fのミニスカー ト。[おもろいニと」を
栄しむを勢。食べ物のT2;fJ色。そして何より湯本l'i
さんがー代で築いた4dl;73 級料.';~:r 11;-兆jの味。・音
兆サーモン西京味噌;貴 ー10.000門(音100)税別
si.のいちばんのご馳￡は?なんい、っても、 i令 t~~ 、もの。
それもツノレツルツと喉ごしの涼しレやつがL、いなあ。
し:かも「キッチョウJなんてことになったら、人:iFかL、て
も駆けつけますよ。よろし~ '0全速力でいらっしゃL、。
・音兆銘品信合せ………一…5.000円t苦5η税別
はんなり古都の味。
17-1:11*111への参nHJ茸にたたずむ料，字.京大手口。これ
からは夕涼みの季節。3.0001'1の嵯l剖ててホタルの舞
などを栄 L んて‘いたfごさ t~~ '0革氏問、j十i皮くみU、ぷそ
ちりめんなど、J瓜稚な)I'.nIIの昧わL、をご来l廷でどうぞ。
・京大和祥楽(丹波) ー 5.000円(祥50)税ZIJ
大ギフトセンター開設中
新宿庫本館5階 吉祥寺底本館6階
立川庖8階松戸底10階浦和庖6階
花とお策のある場所。“シャトルコーチ待合所"オープン二
新宿底本館lJ昔=西側玄関側(1日ローズギャラリー跡)
本書官とパークシティ2を結ぶシャトルコーチご利用のお客織のため、待合所を開銀いたし
ました。お待ちいただくひととき、喉をうるおしていただけるようフロリダスモーニング
l000{，ジュースをニ'用意いたしております。ぜひご利用ください。
伊勢丹新宿・吉祥寺・立JI・松戸・浦和
新宿底 03 (352)1 11大代表/営業時間10時 7時
7月淵(火)まで連日休まず営業いたしまホ ユ
)( 〉臼安斎 f、来斤陪胃~ 車 橿 恒 問
"リり ')J1! トラ:.-rジベマノJ.ンエ -1'でラ
J M 売HN人 \に柑い ジ U ヒ'";1.:/ヨノ
1¥;. 度カ のず"咋 な勺 プリ ァ1合!.("i，
. 〈 つも句亡~ 庖 ュ
y y J
" ざ L ずJ l'.Ht:， I'r. 
り睡企 勺 っと山川 れカなl'~ カれ。
ラノ勺 1:勺て (¥けて"， こカ，-IoJ品 1
， 出i恨 ぉ』
y . I 視
あなた E ストロヤJニふたt セクン "勺と
~I，こそ ロ レノ たレにグラマーな
l' !i久川 bll"'神!:， '-'; 1:. L リア
:， で=れ!.(ll悦どうぞ
セット ROOO 即
酔 った。歌。
r，ぞ カ l'L<な〈 九 '主 るカイヵr L、l
キJうの
たL 杭 m 句おl'U
カ { ママ
Yヤ ，、 Y γ卜 . I
さーん。
モン"規tては十 お扶J¥ 1'/
示肱"也いやるよフな汎持ちでf1って，. す。
tヵ もヲは句 1/さ <:r金A
. 底・吉祥 庖 庖 庖
渇 時寛 ト ヨ日日日円 日日)視別
れまフ y 7 ーストティーはり ~í 1 1I 1+iL lt，ì
フタヌ ノ ル目曲
。 ，耳t!.!が汗 1 し え長ヘ ノ
ク bH 亡 テ三
デ 茶セント E 別
ク、ウェイになっ
エ
パ ト 。
ッシュ ダ:fカフェ と
またで カゴパ 4
L¥主主払 日 qドりの会，，/;.札l心・
ゾ Pら ?・ヱ ア
茶ジャムセット .日日日円
パリパリの曜きた
.ジャ むちろんバ バ 骨句
デ .宜ぃLA.J ，1勺 f
ヵ t ，，~ 同組宜 11;. fl↑慢のおいL き ~ ..r.ティ
. 円
冷麦。
立のL、ちばんのご κt U っても 冷 ，:L の図
ぞ ヅルツルツと暇ごしのiぷいやつ ιu .1ト
Lh.bfキッ ニ t t.:.'~. kH)' 1. 
b げ み い.令連)JτLらっし 同 ，.
結 借 l電、
ff/LtJolU!I制 じ 11訂版 カ'
1Ee t.c ト「 み，<U" 
i恥 も主 宜ベ拘 I;~~'，t;:; ~o 地 I'i
fV(県νUI品純n..n山北」 叫。
空味噌，責 円 )税
需した 紅 .
τ れジ守ム . .
え 際 で峠わったママレート'で
『 ['1への懐かしい お遅 U-t.
セット . 3
手Lltフ'リッ I! .ノト1 ルハンカ'ー に査
宜 日 ιこのジキ γ はみんな毛'l..
下 昧 日 む と舟
，E~.うから “ L lニ プ y
ハ ヱ ット 日日日
，，'、自民点山へ宅芸品jfilこ たずむ料、 J;';kflo
タ出 目 rl ほ刷τ、
金曜し でL だきたし 。特15け減(J-，'.j ι
句 んなど.風雅 Jj';rm町民ふ を 勇氏厄 .
梓楽( 埴 ""''''''' 梓 別
弘はオ，y卜はEニ ' 制限
。ポリオ旬。t かE(織が「置しの.ftょ」
A LカL. 併 な想像
ているとあら空勺1l.
ッ 日日日
'nOIl. ギリス'1の本 τ.);き倒き
1iHl τk騒乱枯を霊 英1' だから 二
向指 tしき '1-:4，:#リーのか ('0 ;，1: 時 併
L >jえたお l別で た。
セット .
沢いただきま主
タ可伊勢丹
1
1
" is即
庖:$: 吉祥寺唐
底 底
〆 革実 団 届. て 伝 穫
い、伝統的な民族舞踊をlI!i露 ます。
凱骨 . マレーシ 尭
社・ l( 10
届 唱
努 庖 利用いただけます。
. ん 日本圏
;雷電.. 勺 橿頬.
頂置い せん.な
屈 遣 置 ます.
渇 . シ チ待合所" λ
庫 惜 主闇 ロ
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。ニ と同じパネルが、各庖ギフトセンターに現れま主掲載商品の承りはそちらでどうぞ
